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RESOLUCION Nº 971
Expte.Nº 19.071/87
BUENOS AIRES, 17 JUN 1987
VISTO lo solicitado por el COLEGIO DE GRADUADOS EN
CIENCIAS ECÓNOMICAS en relación con la programación de activi-
dades para el corriente año, en el que la entidad conmemora su
96º aniversario, y
I CONSIDERANDO:
Que las Jornadas programadas son: III Jornadas de
Actuación Judicial, 30 de junio en BUENOS AIRES; II Jornadas
de Comercio Exterior, julio en BUENOS AIRES; III Jornadas Pro-
fesionales de contabilidad, del 6 al 8 de agosto en BUENOS AI-
RES; IX Jornadas Nacionales de Sistemas de Información, agosto
en BUENOS AIRES; II Jornadas Nacionales de Licenciados en Admi -
nistración, del 20 al 22 de septiembre en BUENOS AIRES; I Jor-
nadas Nacionales de Licenciados en Economía, octubre en BUENOS.
AIRES; XVII Jornada; Tributarias, 5, 6 y 7 de noviembre,en MAR
DEL PLATA; V Jornadas Nacionales de Administración Financiera
I
y Bancaria, diciembre en BUENOS AIRES y I Jornadas Nacionales





a tratar permite augurar
de los claustros aca-
P o r  e l l o ,
.
< .
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o .- Declarar de interés nacional las Jornadas progra-
madas para el año 1987, por el COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONOMICAS. 
ARTICULO 2º .- Solicitar a la entidad recurrente remita al CEN-
TRO NACIONAL DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y TECNOLOGIA EDUCA-
TIVA, calle PARAGUAY N o 1657, primer piso, CAPITAL FEDERAL, la
documentación completa que se produzca en las Jornadas.
ARTICULÓ 3º .- Regístrese, comuníquese y archívese.
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